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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อสํารวจสมุนไพรพ้ืนบานและตํารับยาพ้ืนบานในประเทศไทยที่มีฤทธิ์ลดไข วิธีการศึกษา: ศึกษาใน 8 จังหวัด คือ ชัยภูมิ นาน 
สุโขทัย เพชรบูรณ สุรินทร กระบี่ ยโสธร และอุบลราชธานี โดยสัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพ้ืนเมือง สวนที่ใช ประโยชนและ
วิธีใช พรอมทั้งเก็บตัวอยางสมุนไพรจัดทําเปนตัวอยางพืชแหง ตรวจเอกลักษณพืชดวยรูปวิธานและเปรียบเทียบตัวอยางพืชที่พิพิธภัณฑพืชสิรินธร 
กรมวิชาการเกษตรและหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผลการศึกษา: 
รวบรวมพรรณไมที่ใชแกไขไดทั้งหมด 162 ชนิด จากพืชจํานวน 60 วงศ จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู 46 วงศ (132 ชนิด) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 11 วงศ (26 
ชนิด) พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ (2 ชนิด) และเฟรน 2 วงศ (2 ชนิด) วงศที่มีสมุนไพรแกไขมากที่สุดคือ Leguminosae 22 ชนิด  รองลงมาคือ 
Euphorbiaceae 12 ชนิด Annonaceae 11 ชนิดและ Rubiaceae 10 ชนิด สกุลที่มีพืชสมุนไพรมากที่สุด 1 สกุล โดยมี 5 ชนิดคือ Diospyros สกุลละ 
3 ชนิดมี 3 สกุลคือ Alpinia, Flemingia, และ Senna และสกุลละ 2 ชนิด มี 15 สกุลไดแก Abrus, Antidesma, Clerodendum, Dendrobium, 
Desmodium, Dillenia, Ficus, Garcinea, Glochidion, Gnetum, Helicteres, Kaempferia, Memecylon, Thunbergia และ Uvaria และพบสมุนไพร 
64 ชนิดที่ใชในรูปยาตํารับ 25 ตํารับ และใชเปนยาเดี่ยว 106 ชนิด สรุป: การศึกษานี้ไดรวบรวมและพิสูจนเอกลักษณของสมุนไพรพื้นบานและตํารับ
ยาพื้นบานที่มีฤทธิ์ลดไข ขอมูลน้ีจะเปนประโยชนในการวิจัยและพัฒนาซ่ึงอาจนําไปสูเภสัชผลิตภัณฑตอไป  
คําสําคัญ: สมุนไพร, ตํารับยาพื้นบาน, ลดไข  
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บทนํา 
§ปจจุบันสภาพปาไดฟนคืนสภาพที่สมบูรณ ไดมีการประกาศ
เปนปาชุมชน ประชาชนสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม มีหมอ
พ้ืนบานที่เขาไปเก็บสมุนไพรในปาชุมชนนี้มาใชในการรักษาโรค
สําหรับประชาชนในหมูบาน นับไดวาเปนพ้ืนที่หนึ่งที่เหมาะแก
การศึกษาสมุนไพรพ้ืนบานเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากมีพ้ืนที่ปา
ที่สมบูรณแลวยังมีหมอพ้ืนบานที่คอยแนะนําใหความรู อีกทั้ง
ประชาชนบริเวณนั้นก็ใชยาสมุนไพรพ้ืนบานกันอยางแพรหลาย 
จากสถานการณในปจจุบันพ้ืนที่ปาไมซึ่งเคยมีมากกวารอยละ 
72 ของประเทศในป พ.ศ. 2481 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 27.95 ใน
ป พ.ศ. 2532 หากไมรวมถึงสวนยางพาราและไมผลแลว พ้ืนที่ปา
อาจเหลือไมถึงรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2534 นับเปนภาวะหนึ่งที่
แสดงใหเห็นวาแหลงของสมุนไพรก็ลดนอยลงดวยเชนเดียวกับ
การลดลงของหมอพื้นบาน ซึ่งช้ีใหเห็นวาภูมิปญญาพ้ืนบานก็คอย 
ๆ หายไป จึงมีความจําเปนตองอนุรักษภูมิปญญาเหลานี้ไว เพ่ือ
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังพบวาใน
จํานวนพืชที่มีทอลําเลียงมากกวา 10,000 ชนิด ที่พบในประเทศ
                                                                
§ 14th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science  
ไทย มีการนํามาใชประโยชนไมถึงรอยละ 2 เนื่องจากยังขาดขอมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของพืชที่จะนําไปใชประโยชน
ในดานตาง ๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจสมุนไพรที่ใช 
ตลอดจนสรรพคุณและวิธีใช รวมทั้งเก็บตัวอยางพืช และสํารวจ
เอกลักษณพรรณพืช ขอมูลที่ใชแกไขนี้จักเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
ศึกษาวิจัยสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเปนยาตอไปในอนาคต 
 
วิธีการศึกษา  
ในการสํารวจเก็บตัวอยางและตรวจเอกลักษณพรรณพืช
สมุนไพร ใชวัสดุและอุปกรณดังตอไปนี้ แผงอัดพันธุไมแหง ขวด
และน้ํายาดองพืช ถุงพลาสติก สมุดบันทึก กรรไกรตัดตนไม กลอง
ถายรูป ตูอบ และกลองจุลทรรศน พ้ืนที่ที่สํารวจเปนพ้ืนที่ที่หมอ
พ้ืนบานเขาไปเก็บสมุนไพรมาใชเปนประจํา มีความอุดมสมบูรณ
ไปดวยสมุนไพรพ้ืนบาน ผูวิจัยสํารวจสมุนไพรพ้ืนบานในประเทศ
ไทย 8 จังหวัด คือ ชัยภูมิ (ธันวาคม 2537 - ตุลาคม 2539) นาน 
(ธันวาคม 2538 - ตุลาคม 2539) สุโขทัย (พฤศจิกายน 2538 - 
กุมภาพันธ 2540) เพชรบูรณ (พฤศจิกายน 2538 - กุมภาพันธ 
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2540) สุรินทร (ตุลาคม 2540 - กันยายน 2541) กระบี่ (มีนาคม - 
เมษายน 2542) ยโสธร (ตุลาคม 2542 - กันยายน 2543) และ 
อุบลราชธานี (พฤศจิกายน 2540 - มิถุนายน 2541, กันยายน 
2541- พฤษภาคม 2542, มีนาคม 2543 - กันยายน 2545, 
พฤศจิกายน 2550 - ตุลาคม 2551) ไดสัมภาษณหมอพ้ืนบาน
เกี่ยวกับสมุนไพรที่ ใช ช่ือ พ้ืนเมือง สวนที่ ใช เปนยารวมทั้ ง
สรรพคุณและวิธีใช เก็บตัวอยางพืชทําเปนตัวอยางพืชแหง ตรวจ
เอกลักษณพืชดวยรูปวิธานและเปรียบเทียบกับตัวอยางพืชที่
พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตรและหอพรรณไม กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
ผลการศึกษาและวิจารณผลการศึกษา  
ในการสํารวจพืชสมุนไพรที่ใชแกไข เก็บตัวอยางพรรณไมได
ทั้งหมด 60 วงศ รวมทั้งสิ้น 162 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1, 2 
และ 3 จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 46 วงศ (132 ชนิด) พืชใบเล้ียง
เด่ียว 11 วงศ (26 ชนิด) พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ (2 ชนิด) และ
เฟรน 2 วงศ (2 ชนิด) (ตารางที่ 1) สมุนไพรที่ใชแกไขเปนพืชที่จัด
อยูใน 60 วงศ (ตารางที่ 2) วงศพืชใบเล้ียงคูที่มีสมุนไพรมากที่สุด
คือ Leguminosae (22 ชนิด) (แบงเปน 3 วงศยอย คือ 
Leguminosae-Caesalpinioideae 7 ชนิด Leguminosae–
Mimosoideae 3 ชนิดและ Leguminosae-Papilionoideae 12 
ชนิด) รองลงมาคือ Euphorbiaceae, Annonaceae และ 
Rubiaceae วงศละ 12, 11 และ 10 ชนิด ตามลําดับ สกุลที่มีพืช
สมุนไพรมากที่สุด 1 สกุล โดยมี 5 ชนิดคือ Diospyros สกุลละ 3 
ชนิดมี 3 สกุลคือ Alpinia, Flemingia, และ Senna และสกุลละ 2 
ชนิด มี 15 สกุลไดแก Abrus, Antidesma, Clerodendum, 
Dendrobium, Desmodium, Dillenia, Ficus, Garcinea, 
Glochidion, Gnetum, Helicteres, Kaempferia, Memecylon, 
Thunbergia และ Uvaria และพบสมุนไพร 64 ชนิดที่ใชในรูปยา
ตํารับ 25 ตํารับ และใชเปนยาเดี่ยว 106 ชนิด สมุนไพรที่ใชทั้งใน
รูปยาเดี่ยวและตํารับพบใน 8 ตํารับ คือตํารับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 12, 
17 และ 20 (ตารางที่ 3)  
โดยสรุป การศึกษานี้ไดรวบรวมและพิสูจนเอกลักษณของ
สมุนไพรพ้ืนบานที่มีฤทธิ์ลดไข รวมถึงตํารับยาพ้ืนบานเพ่ือลดไข 
ขอมูลนี้จะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเปนยา
ตอไปในอนาคต  
 
 
ตารางที่ 1 สมุนไพรแกไข  
วงศ  ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช ยาเดี่ยว/ 
ดํารับ* 
วิธีใช 
ใบเลี้ยงคู  
ACANTHACEAE Justicia gendarussa L.f.1 กระดูกไกดํา ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Thunbergia fragrans Roxb. var. 
vestita (Nees) Cramer2 
ปากกาเล็ก/หนามแน
ขาว 
ใบ ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่มหรือตําคั้นน้ําทา 
 Thunbergia laurifolia Lindl.2 รางจืด ใบ ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่มหรือตําคั้นน้ําทา 
ANACARDIACEAE Buchanania siamensis Miq.3 รวงไซ (ธนนไชย) ราก, แกน, 
เปลือกตน 
ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Mangifera indica L.3 มะมวง เปลือกตน ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
 Spondias pinnata (L.f.) Kurz3 มะกอก ราก ตํารับ 2 ตมน้ําดื่ม 
ANNONACEAE Annona squamosa L.4 นอยหนา ใบ ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
 Anomianthus dulcis (Dunn) J.Sinclair5 ตีนตั่ง (นมวัว) ลําตน ตํารับ 3 ตมน้ําดื่ม 
 Cananga latifolia Finet & Gagnep.5 แกงแซง (สะแกแสง) ลําตน ตํารับ 4 ตมน้ําดื่ม 
   แกน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Dasymaschalon blumei laoticus (Finet 
& Gagnep.) var. blumei4 
ติงตั่งตน (บุหรง) ราก ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
 Goniothalamus laoticus (Finet & 
Gagnep.) Bân4  
ขาวหลามดง (ปอขี้
แฮด) 
แกน ยาเดี่ยว แชน้ําดื่ม 
 Mitrephora tomentosa Hook.f. & 
Thomson4 
กลวยเห็น (มะปวน) ราก, แกน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่มหรือบดเปนผง
รับประทาน 
     (ตอ) 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3   
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ตารางที่ 1 สมุนไพรแกไข (ตอ)  
วงศ  ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช ยาเดี่ยว/ 
ดํารับ* 
วิธีใช 
 Nervopetalum hahnii (Finet & 
Gagnep.) C.Meade6 
คายขาว (นมควาย) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Polyalthia debilis (Pierre) Finet & 
Gagnep.4 
น้ําเตาแลง (กลวยเห็น) ราก ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
 Uvaria rufa Blume6  หมากพีพวน (พีพวน
นอย)  
ลําตน ตํารับ 5 ตมน้ําดื่ม 
 Uvaria vietnamensis Jovet-Ast ex 
C.Meade6 
คายขาว (เงาะปา) ลําตน ยาเดี่ยว /  
ตํารับ 3/5 
ตมน้ําดื่ม 
 Xylopia vielona Pierre 5 กะทาง/กลวยนอย ราก ตํารับ 6 ตมน้ําดื่ม 
APOCYNACEAE Aganosma marginata (Roxb.) G.Don7 ไสตัน (โมกเครือ) ลําตน, ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Beaumontia murtonii Craib7  แฮนกะทาง 
(กําลังชางสาร) 
ราก,  
ลําตน 
ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
ARALIACEAE Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) 
Vis.8 
ตางหลวง ราก ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
ASCLEPIADACEAE Dischidia nummularia R.Br.9 เกล็ดมังกร ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําอาบ 
 Hoya pachyclada Kerr10 ดาง (ดางใหญ) ใบ ยาเดี่ยว ขยี้ผสมน้ําทา 
BEGONIACEAE Begonia sianuta Wall. ex Meisner11 หุนน้ํา ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
BIXACEAE Bixa orellana L.12 คําไทย ราก ยาเดี่ยว บดเปนผงทําเปนนยาลูกกลอน
รับประทาน 
BUDDLEJACEAE Buddleja asiatica Lour.13 ราชวดีปา ราก,  
ลําตน 
ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
CAPPARACEAE Capparis micracantha DC.14 ไซสู (ชิงชี่) ราก ตํารับ 6 ตมน้ําดื่ม 
CARYOPHYLLA-
CEAE 
Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.15 ชีปา (สรายทองทราย) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
COMBRETACEAE Combretum pilosum Roxb.16 เครือกะแดง (งวงสุม)
  
ราก,  
ลําตน 
ตํารับ 7 ตมน้ําดื่มหรือบดเปนผง
รับประทาน 
 Terminalia alata Heyne ex Roth17 ฮกฟา (รกฟา) แกน ตํารับ 3 ตมน้ําดื่ม 
COMPOSITAE Bidens biternata (Lour.) Merr. & 
Sherff ex Scherff18-9 
กนจํ้า ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Blumea balsamifera (L.) DC.20 หนาดใหญ ใบ ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
 Vernonia cinerea (L.) Less.21 หมอนอย (เสือสามขา) ทั้งตน ตํารับ 8 ตมน้ําดื่ม 
CONNARACEAE Connarus semidecandrus Jack22 ตองตีบ (ถอบแถบ
เครือ) 
ราก,  
ลําตน 
ตํารับ 7 ตมน้ําดื่มหรือบดเปนผง
รับประทาน 
 Ellipenthus tomentosus Kurz var. 
tomentosus22 
ตานกกด (คํารอก) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
CRYPTERONIA-
CEAE 
Crypteronia paniculata Blume23 กะอาม (กระทงลาย)  ลําตน,  
แกน 
ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่มหรือบดเปนผง
รับประทาน 
DILLENIACEAE Dillenia hookeri Pierre24 พูสะบาด (สานดิน) แกน ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
 Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & 
Thomson24 
สานใบเล็ก แกน, ราก  ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
     (ตอ) 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3     
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ตารางที่ 1 สมุนไพรแกไข (ตอ)  
วงศ  ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช ยาเดี่ยว/ 
ดํารับ* 
วิธีใช 
EBENACEAE Diospyros dasyphylla Kurz25 จันดง แกน ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
 Diospyros ehretioides Wall. ex 
G.Don25 
เฮ่ียนกวาง (ตับเตาตน) ราก ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
 Diospyros ferrea Bakh.25 หลังดํา (ลําบิด) ทั้งตน ยาเดี่ยว / 
ตํารับ 2 
ตมน้ําดื่ม 
 Diospyros montanum Roxb.25 มะเกลือปา (ตานดํา) แกน, ราก ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
 Diospyros rubra Lecomte25 พลับหูชัน 
(พญารากดํา) 
ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
EUPHORBIACEAE Antidesma acidum Retz.26 เมาสอย ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Antidesma sootepense Craib26 เมาตะเกียบ (มะเมา
สาย) 
ราก ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
 Aporosa villosa (Wall. Ex Lindl.) 
Baill.26  
เหมือดคน (โลด) ราก,  
ลําตน 
ตํารับ 7 ตมน้ําดื่มหรือบดเปนผง 
รับประทาน 
   แกน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Bridelia retusa (L.) A.Juss.26 ฮังหนาม (เต็งหนาม) แกน ตํารับ 4 ตมน้ําดื่ม 
   เปลือกตน, 
ราก 
ตํารับ 9 ตมน้ําดื่มหรือปรุงเปนยา
ลูกกลอน รับประทาน 
 Cladogynos orientalis Zipp. ex 
Span.26 
พูงาขา (เจตพังคี)
  
ราก,  
ลําตน 
ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Croton roxburghii N.P.Balakr.26 เปลาใหญ ใบ ตํารับ 2 ตมน้ําดื่ม 
 Glochidion coccinium (Buch.-Ham.) 
Müll.Arg.27 
ตานา (กาน้ํา) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Glochidion androgynus (L.) Merr.27 ผักหวานบาน ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
  ผักหวานนกเขา 
(ผักหวานบาน) 
ใบ ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่มหรือตําคั้นน้ําเช็ดตัว 
 Homonoia riparia Lour.27 เปลาทอง (ไครน้ํา) แกน ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
 Macaranga denticulate (Blume) 
Müll.Arg.27 
ตองแตบ แกน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Mallotus philippensis Müll.Arg.27 จําปปา (คําแสด) แกน, ราก  ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Strophioblachia fimbricalyx Boerl.27 บาซาด (ดอกครุย) ราก ตํารับ 6 ตมน้ําดื่ม 
GUTTIFERAE Garcinea gracilis Pierre28 อ่ึงเปาะ (หมักแปม)
  
ราก  ยาเดี่ยว ฝนน้ําดื่ม 
 Garcinea xanthochymus Hook.f & 
Anderson29 
มะกวกไหม (มะดะ
หลวง)  
แกน, ราก  ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
ICACINACEAE Gonocaryum lobbianum (Mers.) Kurz30 ลําเพ็ง (ดันหมี) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
LABIATAE Clerodendum indicum (L.) Kuntze31 เทายายมอม ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Clerodendum schmidtii C.B.Clarke31 พวงพีขาว (พุดราชา) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Vitex limonifolia Wall. ex Kurz31 ตีนนก (สวอง) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
LAURACEAE Cassytha filiformis L.32 สังวาลยพระอินทร ทั้งตน ตํารับ 10 ตมน้ําดื่ม 
 Cinnamomum camphora (L.) J.Presl33 การบูร ใบ ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.34 หม่ี (หมีเหม็น) ใบ ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
     (ตอ) 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3   
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ตารางที่ 1 สมุนไพรแกไข (ตอ)  
วงศ  ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช ยาเดี่ยว/ 
ดํารับ* 
วิธีใช 
LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib35 มะคาใหญ (มะคาโมง) ราก ตํารับ 11 ตมน้ําดื่ม 
 Bauhinia strychtrifolia Craib35 ยานางแดง (ขยัน) ใบ ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
 Cassia fistula L.35 คูน (ราชพฤกษ) เปลือกตน ตํารับ 12 ตมน้ําดื่ม 
 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & 
Barneby35 
ดับพิษ (โผงเผง) ใบ ตํารับ 13 ตําทําเปนยาลูกกลอน
รับประทาน 
 Senna occidentalis (L.) Link35 เล็ดเค็ด (ชุมเห็ดเล็ก) ราก ตํารับ 14 ตมน้ําดื่ม 
 Senna tora (L.) Roxb.35 ลับมืนนอย (ชุมเห็ด
ไทย) 
ราก ตํารับ 14 ตมน้ําดื่ม 
 Sindora siamensis Teijsm. & Miq.35 มะคาเล็ก (มะคาแต) ราก ตํารับ 11 ตมน้ําดื่ม 
LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 
Acacia pennata (L.) Willd. subsp. 
insuavis (Lace) I.C.Nielsen36 
ชะอม ราก ตํารับ 15 ตมน้ําดื่ม 
 Mucuna interrupta Gagnep36 เครือบาลาย (สะบา
ลาย) 
เมล็ด ตํารับ 16 ฝนน้ําดื่ม 
 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. 
kerrii (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib 
& Hutch.) I.C.Nielsen36 
แดง ลําตน ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE 
Abrus pulchellus Wall. ex Thwaites 
subsp. mollis (Hance) Verdc.37 
มะขามแป (มะขาม
เครือ) 
ราก  ยาเดี่ยว แชน้ําดื่ม 
 Abrus pulchellus Wall. ex Thwaites 
subsp. pulchellus37 
กาวกะปอม (มะขาม
เครือ) 
ทั้งตน ยาเดี่ยว แชน้ําดื่มหรือผสมน้ําผึ้งทําเปน
ยาลูกกลอน รับประทาน 
 Clitoria chanondii W.Chuakul38 ถั่วนกเขาใหญ ใบ ยาเดี่ยว ตําทําเปนยาลูกกลอน
รับประทาน 
 Crotalaria pallida Aiton39 หิ่งเมน ราก ตํารับ 14 ตมน้ําดื่ม 
 Dalbergia cultrata Craib ex Benth.40 อีเม็ง (กระพี้เขาควาย) เปลือกตน ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
 Desmodium heterocarpon (L.) DC. 
subsp. angustifolia (Roxb.) Ohashi41 
เชียดนอย ราก ตํารับ 17 ตมน้ําดื่ม 
 Desmodium heterocarpon (L.) DC. 
subsp. heterocarpon41 
คนทิดิน ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Flemingia chappar Ham. ex Benth.42 ขม้ินนางมัทรี ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Flemingia macrophylla (Willd.) Prain42 มะแฮะนก (ขม้ินนาง) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Flemingia strigta Roxb. ex 
W.T.Aiton42 
ถั่วแฮเลือดตน (หาง
เสือ) 
ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Indigofera tinctoria L.43 คราม ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Phyllodium vestitum Benth.44  เกล็ดลิ่น (ประดง
สามสิบ)  
ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
MELASTOMACEAE Memecylon celastrinum Kurz45-6 เหมือด (ตะมองคอง) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Memecylon edule Roxb.45-6 เหมือดแอ (พลอง
เหมือด) 
ราก,  
ลําตน 
ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Sonerila griffithii C.B.Clarke47  บัวหิน (สาวสนม) ทั้งตน ยาเดี่ยว ประกบหัว 
MELIACEAE Aglaia edulis (Roxb.) Wall.48 ฮางคาว (คางคาว) ราก, ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
     (ตอ) 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3   
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วงศ  ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช ยาเดี่ยว/ 
ดํารับ* 
วิธีใช 
MENISPERMACEAE Cissampelos pareira L. var. hirsuta 
(Buch.-DC.) Forman49  
หมานอย (กรุงเขมา) ทั้งตน ยาเดี่ยว / 
ตํารับ 12 
ตมน้ําดื่มหรือตําทําเปนยา
ลูกกลอนรับประทาน 
 Cocculus laurifolius DC.49 ดีงูตน (ยางนางตน) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels49 ยานาง ราก ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
MORACEAE Broussonetia papyrifera (L.) Vent.50 ปอกระสา  ราก ตํารับ 18 ตมน้ําดื่ม 
 Ficus hispida L.f.51 เดื่อปอง (มะเดื่อปลอง) ราก ตํารับ 19 ตมน้ําดื่ม 
 Ficus racemosa L.51 มะเดื่อชุมพร (มะเดื่อ
อุทุมพร) 
ราก ตํารับ 19 ตมน้ําดื่ม 
 Ardisia polycephala Wall. ex A.DC.52 แมหาง (พิลังกาสา) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Embelia ribes Burm.f.52 สมกุง ราก ตํารับ 6 ตมน้ําดื่ม 
MYRTACEAE Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter 
C.Wilson & J.T.Materh. var. 
rufescens J.Parn. & Nic Lughadha53 
กาว  แกน ตํารับ 20 ตมน้ําดื่ม 
OLEACEAE Myxopyrum smilacifolium Blume 
subsp. confertum (Kerr) Kiew54 
พูบิด (เหล็กเหลี่ยม) ราก ตํารับ 21 บดเปนผงรับประทาน 
CHRYSOBALANA-
CEAE 
Parinari anamense Hance55 พอก (มะพอก) ลําตน, ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
PHYLLANTHACEAE Phyllanthus glacilipes Müll.Arg.26 ยมน้ํา (ผักหวานแรด) ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
PITTOSPORACEAE Pittosporum ferruginum W.T.Aiton56 กาหลาตน (สุมตน) ใบ ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
PLUMBAGINACEAE Plumbago zeylanica L.8 ปดปปา (เจตมูลเพลิง
ขาว) 
ราก ตํารับ 21 บดเปนผงรับประทาน 
RHAMACEAE Ventilago denticulate Willd.57 รางแดง ราก ตํารับ 15 ตมน้ําดื่ม 
RUBIACEAE Canthium berberidifolium Geddes58 เง่ียงดุก ราก ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
 Hedyotis corymbosa (L.) Lam.58 หญาลิ้นงู  ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Hymenodictyon orixense (Roxb.) 
Mabb.58 
อุโลก (สมกบ) เปลือกตน,  
ลําตน, ราก 
ยาเดี่ยว แชน้ําอาบ 
 Mitragyna hirsuta Havil.58 ทุมพาย (กระทุมโคก) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Morinda cochinchinensis DC.58 ปงปอง (ยอปา) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
RUBIACEAE  Nauclea orientalis (L.) L.58 ตะกู (กานเหลือง) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Geophila repens (L.) I.M.Johnst.58 มะลิดิน ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Oxyceros horridus Lour.58 คัดเคา (คัดเคาเครือ) ใบ ยาเดี่ยว ดองเหลาดื่ม 
 Pavetta tomentosa Roxb. ex Sm. var. 
tomentosa58 
ขาสาร (ขาวสารปา) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Psychotria monticola Kurz58 สมอเทศ ทั้งตน ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
RUTACEAE Citrus hystrix DC.59 มะกรูด ใบ ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
 Luvanga scandens (Roxb.) Buch.-
Ham60 
พญาจักรวาร (ชางงา
เดียว) 
ราก, แกน ตํารับ 22 ตมน้ําดื่ม 
 Toddalia asiatica (L.) Lam.61 แฮนจงอาง (เครืองูเหา) ลําตน ตํารับ 12 ตมน้ําดื่ม 
SAPINDACEAE Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) 
Leenh.62 
มะหวดปา (มะหวด) ราก ตํารับ 11 ตมน้ําดื่ม 
 Zollingeria dongnaiensis Pierre62 ขี้หนอน เปลือกตน ยาเดี่ยว ดองเหลาดื่ม 
SCROPHULARIA-
CEAE 
Centranthera siamensis T.Yamaz.63 ลิ้นงู (หญาดอกลําโพง) ทั้งตน ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
     (ตอ) 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3   
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ตารางที่ 1 สมุนไพรแกไข (ตอ)  
วงศ  ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช ยาเดี่ยว/ 
ดํารับ* 
วิธีใช 
 Scoparia dulcis L.63 กรดน้ํา ทั้งตน ยาเดี่ยว / 
ตํารับ 17 
ตมน้ําดื่ม 
SIMAROUBACEAE Brucea javanica (Vahl) Merr.64 ดีคน (ราชดัด)
  
ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่มและทา 
 Eurycoma longifolia Jack64 หยิกบถอง 
(ปลาไหลเผือก) 
ราก ยาเดี่ยว /  
ตํารับ 2 
ตมน้ําดื่ม 
STERCULIACEAE Helicteres angustifolia L.65  ขี้ไก (ขี้ตุน)  ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Helicteres hirsuta Lour.65  ขี้ตุน (ปอเตาไห) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Pterospermum lanceaefolium Roxb.65 หําอาว ราก ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
STRYCHNACEAE Strychnos nux-blanda A.W.Hill.66 ตูมกาขาว แกน ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
SYMPLOCACEAE Symplocos racemosa Roxb.67 เหมือดโลด (เหมือด
หอม) 
แกน ตํารับ 7 ตมน้ําดื่มหรือบดเปนผง
รับประทาน 
THEACEAE Schima wallichii (DC.) Korth.68  อีฮวน, คายโซ 
(มังตาน)  
ลําตน ตํารับ 23 แชน้ําดื่ม 
TILIACEAE Grewia hirsuta Vahl69 ขาวตาก ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
ULMACEAE Trema orientalis (L.) Blume70 พังแหร (พังแหร
ใหญ) 
แกน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
VITACEAE Ampelocissus martini Planch.71 เครืออีโกย (สมกุง) ราก ยาเดี่ยว บดเปนผงรับประทาน 
 
ใบเลี้ยงเดี่ยว 
Amaryllidaceae Crinum asiaticum L.72 พลับพลึงดอกขาว 
(พลับพลึง) 
ใบ ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
ASPARAGACEAE Dracaena loureiri Gagnep.59 จันทนแดง แกน ตํารับ 1/20 ตมน้ําดื่ม 
 Sansevieria cylindrical Bojer73 วานงาชาง  ใบ ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
COMMELINACEAE Commelina bengalensis L.74 ผักปลาบ สวนเหนือ
ดิน 
ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
GRAMINEAE Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.73 หญาเจาชู ทั้งตน ตํารับ 17 ตมน้ําดื่มหรืออาบน้ํา 
 Panicum repens L.73 หญาชันกาด  ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Saccharum officinarum L. (red variety)75 ออยแดง ลําตน ตํารับ 9 ตมน้ําดื่มหรือปรุงเปนยา
ลูกกลอนรับประทาน 
HEMEROCALLIDA-
CEAE 
Dianella ensifolia (L.) DC.76  หางไกเถื่อน (หญา
หนูตน) 
ราก ตํารับ 5 ตมน้ําดื่ม 
LIMNOCHARITA-
CEAE 
Limnocarpus flava (L.) Buchenau77 บวนจีน ใบ ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
MARANTACEAE Maranta arundinacea L. var. 
arundinacea78 
สาคู (สาคูวิลาส) ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Schumannianthus dichotomus 
Gagnep.78 
คลา ราก ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
SMILACACEAE Smilax glabra Roxb.79 ขาวเย็นใต (ยาหัว) เหงา ตํารับ 9 ตมน้ําดื่ม 
TACCACEAE Tacca leontopetaloides80 เทายายมอม หัว ยาเดี่ยว ตมน้ําอาบ 
 Brachycorythis helferi (Rchb.f.) 
Summerh81 
คุณทึง (ทาวคูลู) หัว ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Dendrobium draconis Rchb.f.82 เอ้ืองเงิน ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Dendrobium trigonopus Rchb.f.82 เอ้ืองคําเหลี่ยม ลําตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
     (ตอ) 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3   
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ตารางที่ 1 สมุนไพรแกไข (ตอ)  
วงศ ชื่อพฤกษศาสตรเอกสารอางอิง ชื่อทองถิ่น/ชื่อกลาง สวนที่ใช ยาเดี่ยว/ 
ดํารับ* 
วิธีใช 
 Habenaria dentata (Sw.) Schltr.82 คูลู (นางอั้วนอย) ทั้งตน ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
   หัว ยาเดี่ยว ดองเหลาดื่มหรือบดเปนผง
รับประทาน 
 Vanilla aphylla Blume82 เถางูเขียว  ทั้งตน ตํารับ 24 ตมน้ําอาบ 
ZINGIBERACEAE Alpinia galanga (L.) Willd.83 ขา ใบ ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
 Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt 
&R.M.Sm.83 
ขาคม ใบ ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
   เหงา ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Curcuma parviflora Wall.83 กระเจียวขาว
  
เหงา ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Globba laeta K.Larsen83 เขาพรรษา (กระชาย
ขาว)  
เหงา ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
 Kaempferia galanga L.83 เปราะหอม เหงา ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
 Kaempferia marginata Carey83 เปราะปา เหงา ตํารับ 1 ตมน้ําดื่ม 
 Zingiber chrysostachys Ridl.83 กะทือ เหงา ยาเดี่ยว ทุบแชน้ําเช็ดตัว 
 
พืชเมล็ดเปลือย 
GNETACEAE Gnetum macrostachyum Hook.f.84 มวยดูก (เม่ือยดูก) ราก ตํารับ 25 ตมน้ําดื่มหรือบดเปนผง
รับประทาน 
 Gnetum montanum Markgr.84 มวยขาว (เม่ือย)
  
ราก ตํารับ 25 ตมน้ําดื่มหรือบดเปนผง
รับประทาน 
 
เฟรน 
MARSILEACEAE Marsilea crenata Presl85 ผักแวน ทั้งตน ยาเดี่ยว ดองเหลาดื่ม 
POLYPODIACEAE Drynaria bonii Christ86 ฮําฮอก (กระแตไต
หิน) 
เหงา ยาเดี่ยว ตมน้ําดื่ม 
* ดูรายละเอียดของแตละตํารับที่ระบุในตารางที่ 3   
 
ตารางที่ 2 วงศสมุนไพรแกไข 
วงศ จํานวนวงศ /  
จํานวนพืชในแตละวงศ 
ใบเลี้ยงคู (46 วงศ / พืช 132 ชนิด )  
Leguminosae (Leguminosae-Caesalpinioideae 7/ Leguminosae-Mimosoideae 3/ Leguminosae–Papilionoideae 12)  1/22 = 22 
Euphorbiaceae  1/12 = 12  
Annonaceae  1/11 =  
Rubiaceae  1/10 = 10  
Ebenaceae, Moraceae  2/5 = 10 
Acanthaceae, Anacardiaceae, Compositae, Labiatae, Lauraceae, Melastomaceae, Menispermaceae, Rutaceae, 
Sterculiaceae  
9/3 = 27 
Apocynaceae, Asclepiadaceae, Combretaceae, Connaraceae, Dilleniaceae, Guttiferae, Sapindaceae, 
Scrophulariaceae, Simaroubaceae  
9/2 = 18 
Araliaceae, Begoniaceae, Bixaceae, Buddlejaceae, Capparaceae, Caryophyllaceae, Crypteroniaceae, Icacinaceae, 
Meliaceae, Myrtaceae, Oleaceae, Chrysobalanaceae, Phyllanthaceae, Pittosporaceae, Plumbaginaceae, 
Rhamaceae, Strychnaceae, Symplocaceae, Theaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, Vitaceae  
22/1 = 22 
 (ตอ) 
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ตารางที่ 2 วงศสมุนไพรแกไข (ตอ)  
วงศ จํานวนวงศ /  
จํานวนพืชในแตละวงศ 
 
ใบเลี้ยงเดี่ยว (11 วงศ / พืช 26 ชนิด)  
Zingiberaceae  1/8 = 8  
Orchidaceae  1/5 = 5  
Gramineae  1/3 = 3 
Asparagaceae, Marantaceae  2/2 = 4 
Amaryllidaceae, Commelinaceae, Hemerocallidaceae, Limnocharitaceae, Smilacaceae, Taccaceae  6/1 = 6  
 
พืชเมล็ดเปลือย (1 วงศ / พืช 2 ชนิด)  
Gnetaceae  1/2 = 2  
 
เฟรน (2 วงศ / พืช 2 ชนิด)  
Marsileaceae, Polypodiaceae  2/1 = 2 
 
 
 
ตารางที่ 3 ตํารับยาแกไข  
ตํารับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร วงศ สวนที่ใช 
1 พลับพลึงดอกขาว (พลับพลึง) Crinum asiaticum L. Amaryllidaceae  เหงา 
 ขา Alpinia galanga (L.) Willd. Zingiberaceae ใบ 
 ขาคม Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt &R.M.Sm. Zingiberaceae ใบ 
 นอยหนา  Annona squamosa L. Annonaceae ใบ 
 ยานางแดง (ขยัน) Bauhinia strychtrifolia Craib Leguminosae-Caesalpinioideae ใบ 
 หนาดใหญ Blumea balsamifera (L.) DC. Compositae ใบ 
 การบูร Cinnamomum camphora (L.) J.Presl Lauraceae ใบ 
 มะนาว Citrus aurantifolia (Cristm.) Swingle Rutaceae ใบ 
 มะกรูด Citrus hystrix DC. Rutaceae ใบ 
 อีเม็ง (กระพี้เขาควาย) Dalbergia cultrata Craib ex Benth. Leguminosae–Papilionoideae เปลือกตน 
 จันทนแดง  Dracaena loureiri Gagnep. Asparagaceae เหงา 
 บกคาย (พันจํา) Vatica odorata (Griff.) Symington Dipterocarpaceae  เปลือกตน 
 เปราะหอม Kaempferia galanga L. Zingiberaceae เหงา 
 เปราะปา Kaempferia marginata Carey Zingiberaceae เหงา 
 มะมวง Mangifera indica L. Anacardiaceae  เปลือกตน 
 ชะมัดนอย (สมัดนอย) Micromelum glanduliferum B.Hansen Rutaceae ใบ 
 หัสคุณไทย (หัสคุณ) Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. Rutaceae ใบ 
 สมอเทศ Psychotria monticola Kurz Rubiaceae  ทั้งตน 
 ตูมกาขาว Strychnos nux-blanda A.W.Hill. Strychnaceae แกน 
 แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii 
(Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) 
I.C.Nielsen 
Leguminosae-Mimosoideae ลําตน 
2 เปลาใหญ Croton roxburghii N.P.Balakr. Euphorbiaceae ราก 
 หลังดํา (ลําบิด) Diospyros ferrea Bakh. Ebenaceae ทั้งตน 
 หยิกบถอง (ปลาไหลเผือก) Eurycoma longifolia Jack Simaroubaceae ราก 
 มะกอก  Spondias pinnata (L.f.) Kurz Anacardiaceae ราก 
    (ตอ) 
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ตารางที่ 3 ตํารับยาแกไข (ตอ)  
ตํารับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร วงศ สวนที่ใช 
3 ตีนตั่ง (นมวัว) Anomianthus dulcis (Dunn) J.Sinclair Annonaceae ลําตน 
 คายขาว (เงาะปา) Uvaria vietnamensis Jovet-Ast ex C.Meade Annonaceae ลําตน 
4 แกงแซง (สะแกแสง) Cananga latifolia Finet & Gagnep. Annonaceae ทั้งตน 
 ฮังหนาม (เต็งหนาม) Bridelia retusa (L.) A.Juss. Euphorbiaceae แกน 
 รกฟา Terminalia alata Heyne ex Roth Combretaceae แกน 
5 หมากพีพวน (พีพวนนอย) Uvaria rufa Blume  Annonaceae ราก 
 คายขาว (เงาะปา) Uvaria vietnamensis Jovet-Ast ex C.Meade Annonaceae แกน 
6 กะทาง/กลวยนอย Xylopia vielona Pierre  Annonaceae ราก 
 ไซสู (ชิงชี่) Capparis micracantha DC. Euphorbiaceae ราก 
 สมกุง Embelia ribes Burm.f. Myrsinaceae ราก 
 บาซาด (ดอกครุย) Strophioblachia fimbricalyx Boerl. Euphorbiaceae ราก 
7 เครือกะแดง (งวงสุม) Combretum pilosum Roxb. Combretaceae แกน 
 เหมือดคน (โลด) Aporosa villosa (Wall. Ex Lindl.) Baill. Euphorbiaceae ราก, ลําตน 
 ตองตีบ (ถอบแถบเครือ) Connarus semidecandrus Jack Connaraceae ราก, ลําตน 
 เหมือดโลด (เหมือดหอม) Symplocos racemosa Roxb. Symplocaceae แกน 
8 หมอนอย (เสือสามขา) Vernonia cinerea (L.) Less. Compositae ทั้งตน 
 ลูกใตใบ Phyllanthus amarus Schumacher & Thonn. Phyllanthaceae ทั้งตน 
 กากน้ําตาล    
9 ฮังหนาม (เต็งหนาม) Bridelia retusa (L.) A.Juss. Euphorbiaceae เปลือกตน, ราก 
 ออยแดง Saccharum officinarum L. (red variety) Gramineae ลําตน 
 ขาวเย็นใต (ยาหัว) Smilax glabra Roxb. Smilacaceae เหงา 
10 สังวาลพระอินทร Cassytha filiformis L. Lauraceae ทั้งตน 
 เถางูเขียว Vanilla aphylla Blume Orchidaceae ทั้งตน 
11 มะคาใหญ (มะคาโมง) Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Leguminosae-Caesalpinioideae ราก 
 มะคาเล็ก (มะคาแต) Sindora siamensis Teijsm. & Miq. Leguminosae-Caesalpinioideae ราก 
 มะหวดปา (มะหวด) Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Sapindaceae ราก 
12 คูน (ราชพฤกษ) Cassia fistula L. Leguminosae-Caesalpinioideae เปลือกตน 
 ปรก (สะตือ) Altingia excelsa Noronha Hamamelidaceae เปลือกตน 
 หมานอย (กรุงเขมา) Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch.-
DC.) Forman 
Menispermaceae ทั้งตน 
 แฮนจงอาง (เครืองูเหา) Toddalia asiatica (L.) Lam. Rutaceae ลําตน 
13 เถาครั่ง (ขางครั่ง) Dunberia bella Prain Leguminosae–Papilionoideae ใบ, ราก 
 ดับพิษ (โผงเผง) Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby Leguminosae-Caesalpinioideae ใบ 
14 เล็ดเค็ด (ชุมเห็ดเล็ก) Senna occidentalis (L.) Link Leguminosae-Caesalpinioideae ราก 
 ลับมืนนอย (ชุมเห็ดไทย) Senna tora (L.) Rexb. Leguminosae-Caesalpinioideae ราก 
 หิ่งเมน Crotalaria pallida Aiton Leguminosae–Papilionoideae ราก 
15 ชะอม Acacia pennata (L.) Willd. subsp. insuavis 
(Lace) I.C.Nielsen 
Leguminosae-Mimosoideae ราก 
 รากสามสิบ Asparagas racemosus Willd. Asparagaceae ราก 
 จัน Diospyros decandra Lour. Ebenaceae แกน 
 จันทนแดง Dracaena loureiri Gagnep. Asparagaceae แกน 
 รางแดง Ventilago denticulate Willd. Rhamnaceae ราก 
 เล็บเหยี่ยว Ziziphus oenoplia Mill. var. oenoplia Rhamnaceae ราก 
    (ตอ) 
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ตารางที่ 3 ตํารับยาแกไข (ตอ)   
ตํารับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร วงศ สวนที่ใช 
16 เครือบาลาย (สะบาลาย) Mucuna interrupta Gagnep Leguminosae-Mimosoideae เมล็ด 
 ชาง   กระดูก 
 มาขาว   กระดูก 
17 หญาเจาชู Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. Gramineae ทั้งตน 
 ดีคน (ราชดัด) Brucea javanica (L.) Merr. Simaroubaceae ราก 
18 ปอกระสา Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Moraceae ราก 
 เปลาใหญ Croton roxburghii N.P.Balakr. Euphorbiaceae ราก 
 มะมวง Mangifera indica L. Anacardiaceae ราก 
19 เดื่อปอง (มะเดื่อปลอง) Ficus hispida L.f. Moraceae ราก 
 มะเดื่อชุมพร (มะเดื่ออุทุมพร) Ficus racemosa L. Moraceae ราก 
20 จันทนแดง Dracaena loureiri Gagnep. Asparagaceae แกน 
 กาว Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter 
C.Wilson & J.T.Materh. var. rufescens 
J.Parn. & Nic Lughadha 
Myrtaceae แกน 
21 พูบิด (เหล็กเหลี่ยม) Myxopyrum smilacifolium Blume subsp. 
confertum (Kerr) Kiew 
Oleaceae ราก 
 ปดปปา (เจตมูลเพลิงขาว) Plumbago zeylanica L. Plumbaginaceae ราก 
22 พญาจักรวาร (ชางงาเดียว) Luvunga scandens (Roxb.) Buch.-Ham Rutaceae ราก 
 พญายา (กระแจะ) Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson Rutaceae ราก 
23 อีฮวน, คายโซ (มังตาน) Schima wallichii (DC.) Korth.  Theaceae ลําตน 
 บกคาย (กระบก) Irvingia malayana Oliv. Irvingiaceae แกน 
24 เชียดนอย Desmodium heterocarpon (L.) DC. subsp. 
angustifolia (Roxb.) Ohashi 
Leguminosae–Papilionoideae ราก 
 เกล็ดลิ่นใหญ (เกล็ดปลา) Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Leguminosae–Papilionoideae ราก 
 หญาเกล็ดลิ่น (เกล็ดปลาชอน) Phyllodium pulchellum (L.) Desv. Leguminosae–Papilionoideae ราก 
 ขี้หนอน (หางหมาจอก) Uraria cristina (L.) Desv. ex DC. Leguminosae–Papilionoideae ราก 
 โมกนอย (โมกมัน) Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Apocynaceae ราก 
25 มวยดูก (เม่ือยดูก) Gnetum macrostachyum Hook.f. Gnetaceae ราก 
 มวยขาว (เม่ือย)  Gnetum montanum Markgr. Gnetaceae ราก 
 
 
 
กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยความสะดวกในการประสานงานใน
พ้ืนที่ที่สํารวจ คือแพทยพ้ืนบานผูใหความรูเกี่ยวกับการใชเปนยา
และจัดเก็บตัวอยางสมุนไพรทั้ง 7 ทาน คือ นายเติ่ม บัวทุม 
(ชัยภูมิ, เสียชีวิตแลว) นายบิน เหลาโกก (อุบลราชธานี, เสียชีวิต
แลว) นายพอวร จันทสาต (อุบลราชธานี) นางบังอร นิคม 
(อุบลราชธานี) นายเสริม ใจทัศณ (ยโสธร, เสียชีวิตแลว) นาย
ประพาส มาดขาว (ยโสธร) และนายชอบ สุขพินิจ (สุรินทร)  
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ABSTRACT 
Objective: To survey the indigenous medicinal plants and related folk medicinal formula used as antipyretics in Thailand. Method: A 
survey on medicinal plants and folk medicinal formula was conducted in 8 provinces of Thailand including Chaiyaphoom, Nan, 
Sukhothai, Phetchabun, Surin, Krabi, Yasothon and Ubon Ratchathani. We interviewed local folk healers, and collected and identified 
the plant specimens. We also compared the plant specimens with the authentic specimens at two herbaria, i.e., 1-the Bangkok 
Herbarium at the Botany Section, Botany and Weed Science Division, Department of Agriculture, and 2-the Forest Herbarium, Royal 
Forest Department, Ministry of Natural Resources and Environment. Results: A total of 162 medicinal plants belonging to 60 families 
commonly used as antipyretics were identified. These medicinal plants belonged to 46 families of dicotyledons (132 species), 11 families 
of monocotyledons (26 species), 1 family of gymnosperms (2 species) and 2 families of fern (2 species). Families with the most number 
of plants listed for antipyretic purpose included Leguminosae (22 species), followed by Euphorbiaceae, Rutaceae and Annonaceae (12, 
11 and 10 species, respectively). Genus with the most number of antipyretic plants was genus of Diospyros (5 species), while another 3 
genera (Alpinia, Flemingia and Senna) were found with 3 species each.  In addition, each of the 15 genera including Abrus, Antidesma, 
Clerodendum, Dendrobium, Desmodium, Dillenia, Ficus, Garcinea, Glochidion, Gnetum, Helicteres, Kaempferia, Memecylon, Thunbergia 
and Uvaria was found to have 2 species antipyretic plant. In terms of medicinal formula, 46 plant species were used in 25 combination 
antipyretic formula and 106 species as single antipyretic remedy. Conclusion: Medicinal plants and their formula used as antipyretics in 
Thailand were studied. The results reported here will contribute to our appreciation of the natural resources of Thailand and to the 
advancement of ethnobotanical research which might lead to the discovery of potentially valuable pharmaceuticals.  
คําสําคัญ: indigenous medicinal plants, folk medicinal formulae, antipyretics  
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